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ABSTRAK
Indonesia berada di peringkat 49 dari 51 negara yang mendukung pemberian ASI
ekslusif dan hanya 27,5% saja ibu di Indonesia yang berhasil memberi ASI ekslusif.
Air Susu Ibu adalah satu jenis makanan yang mencukupi seluruh unsur kebutuhan
bayi baik fisik, psikologi, sosial maupun spiritual. Oleh karena itu, manajemen
waktu, teknik penyimpanan ASI, istirahat dan asupan gizi ibu harus dalam kondisi
adekuat dalam menunjang program ASI ekslusif ini. Tujuan penelitian untuk
mengetahui hubungan menyusui pada ibu yang bekerja dengan kecukupan ASI pada
bayi di Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Jenis penelitian
deskriptif korelatif dengan desain penelitian cross sectional study dan teknik
pengambilan sampel proportional Sampling. Sampel penelitian sebanyak 60
reponden. Pengumpulan data dengan wawancara terpimpin berdasarkan kuesioner
yang terdiri dari 27 item pernyataan yang dikembangkan oleh peneliti dalam bentuk
dichotomy choice. Metode analisis data menggunakan uji statistik Chi-square. Hasil
penelitian menyatakan ada hubungan menyusui pada ibu yang bekerja dengan
kecukupan ASI pada bayi (p-value = 0,007), waktu ibu menyusui dengan kecukupan
ASI pada bayi (p-value = 0,070), teknik penyimpanan ASI dengan kecukupan ASI
pada bayi (p-value = 0,0001), istirahat ibu dengan kecukupan ASI pada bayi (p-value
= 0,036), dan asupan gizi ibu dengan kecukupan ASI pada bayi (p-value = 0,0001).
Disarankan kepada anggota keluarga agar dapat memberikan dukungan penuh dalam
meningkatkan dan mempertahankan motivasi ibu untuk menyusui guna kecukupan
pemberian ASI pada bayinya.
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